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1
BRUEL (de) N
1 de BRUEL Girard
1448-1473, + av.1478
LICION Brisette GINGINS (de)
Ambroisie
1BIS de BRUEL
Jehan  I.
1460
1TER? de BRUEL Pierre
1459-1468, curé de Cugy
2 de BRUEL
François  I.
1484, chapelain
3 de BRUEL
Catherine
1478-1511
MURISET Pierre PRAROMAN (de) Henri
1507, + av.1511
4 de BRUEL André
1484-1508, + av.1511
CERJAT Mathie
5 de BRUEL Bon
1484, + av.1539?
ESTAVAYER (d')
Grane
ENGLISBERG (d')
Barbli
6 de BRUEL Loys
1543-1553
9 de BRUEL
Bastian
1543-1552
10 de BRUEL Guy
1503-1543, Curé de S.
Aubin, Chanoine de Neuchâtel
11 de BRUEL
Claudine
1528
VISSIN (de) André
1528
12? de BRUEL Jehan  I.
1529-1531, prêtre
13? de BRUEL N
1540-1542, prêtre?
7 de BRUEL
Ambroisie
1536
TRÉTRORENS (de)
François
1536-1559
8 de BRUEL
François  I.
1539-1562
GLANNAZ (de)
Marie
+ av. 1538
14 de BRUEL
François  I.
1576-1618
BANQUETAZ
Suzanne
s. d.
15 de BRUEL
Jeanne
1576
16 de BRUEL
Jean  I.
1607-1628
ESTAVAYER (d')
Elisabeth
1589-1643
17 de BRUEL
Salomon
1612-1618
D'ESTAVAYER
Gabrielle
1595-1618
18 de BRUEL Jacques
1612- +av.1636
N. N
19 de BRUEL N
+ av.1663
COMTE Salomon
+ av.1663
20 de BRUEL
Suzanne
1636-1661
MARCUARD
Samuel
1612-1662
